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Abstract
Independent study, is for short, is now the core ofgifted education, while effective
teachers are the key masterminds behind successful teachings. Meanwhile, relative
literature showed that an excellent, effective IS instructor should possess both
scientific expertise and effective teaching behavior.
In terms ofscientific expertise and abili旬， an IS teacher should be professional in
scienc巴， familiar with all kinds of research methods; he or she also should be able in
high level thinking skills, resource integration and application, data collection skills,
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